








 » IC カード導入 / 出席管理端末
 » ペーパーレス会議の紹介

















当センターでは毎年数回（平成 22 年度は 5回）様々なテーマで最新
の情報教育・発信として「総合メディア基盤センターセミナー」を開催









INFORMATION MEDIA CENTER OF KANAZAWA UNIVERSITY
info. Core PRESS  のバックナンバーは，
総合メディア基盤センター Web サイトからご覧いただけます．
金沢大学✿総合メディア基盤センター








































































れる ID を用いて，金沢大学統合認証システム (KU-SSO：Kanazawa	
University	Single	Sign-On) にログインする必要があります．この「金
沢大学 ID」は，学生，研究生，常勤・非常勤職員などの職分を問わず，












11,000 件，平均約 5,000 件に上り，アカンサスポータルが本学の学生・
教職員にとって，必要不可欠な存在となりつつあると言えます．
本 学 で は， 平 成 22 年
4 月 よ り IC カ ー ド（ 学 生
証， 職 員 証 ） を 配 布 し て，
身分証として使用できることと，














































































3.	 各担当部署では資料番号をファイル名につけて PDF 化した
ファイルを作成
4.	 会議前日 5 時までに会議資料をファイルサーバにアップ
ロード
5.	 総務部総務課にて，アップロードされた資料の確認
6.	 修正等があれば随時担当部署に連絡しファイルの更新を行
う
※	機密資料などについては，当日ペーパーにて配布，必要に応
じ回収する．
※	平成 22 年度は，一部試行で行われていたが実用にめどが立っ
たため，Password による管理の追加と会議終了後の資料開示
方法について進める．
